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Vegetable textile fibres, excluding cotton, jute, and waste
Lime, cement, and fabricated construction materials
Stone, sand and gravel
Briquettes ; coke and semi−coke ; lignite or peat ; retort carbon
Petroleum products, refined
Animals, live, nes?including zoo animals, pets, insects, etc?
Fertilizers, crude
Vegetables, fresh or simply preserved ; roots and tubers, nes
Glassware
Made−up articles, wholly or chiefly of textile materials, nes
Sugar and honey
Iron and steel bars, rods, shapes and sections
Ingots and other primary forms, of iron or steel
Mineral manufactures, nes
Other crude minerals
Eggs, birds’, and egg yolks, fresh, dried or preserved
Vegetables, roots and tubers, prepared or preserved, nes






















































































































































Cotton fabrics, woven?not including narrow or special fabrics?
Floor coverings, etc
Tulle, lace, embroidery, ribbons, trimmings and other small wares
Iron, steel casting, forging and stamping, in the rough state, nes
Cutlery
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